


































①　原稿は Microsoft 社の Word 等で作成し，フォントは MS 明朝，フォントサイズは 10.5 を用い，A4 版
用紙に楷書・横書きで１ページ全角 40 文字× 20 行（800 文字），ダブルスペースとする．また，句読点
は「，」「．」（全角）を用いる．





























⑤　数字は算用数字を半角で用い，度量衡は C. G. S 単位とし，km, mm, L, dL, kg, g, mg, mEq/L, mg/dL 等
を用いる．
⑥　文献は，次の記載法による．本文中の引用文献は，その右肩に番号をつける．末尾文献表については，





1 ）Bogdanski DF, Pletscher A, Brodie BB, et al. Identification and assay of serotonin in brain. J Phar-
macol Exp Ther 1956；117：82-88.
2 ）櫻井経徳，武田圭作，伊藤浩二ほか．化学療法が効奏した後腹膜脂肪肉腫の 1 例．日臨外会誌　
1997；58：910-915.
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